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Debate Debt Cancelled 
By C-Board Grant
C en tra l b o a rd  d ipped  in to  th e  g en era l re se rv e  fu n d  la s t n ig h t 
an d  b ro u g h t ou t $445 to  ap p ly  on th e  D ebate  an d  O ra to ry  
budget.
T he g ran t, recom m ended  b y  th e  B udget an d  F in an ce  com m it­
tee, w iped  o u t th e  re m a in d e r of a d eb t th a t  w as in c u rre d  in  
1949 w h en  th e  d eb a te  squad  received  its  f ir s t  in v ita tio n  to  
W est P o in t.
Kenneth Likes, 
Correspondent 
Visits Campus
K e n n e th  L ik e s  ’45, A sso c ia te d  
P ress c o rre sp o n d e n t in  S o u th e a s t 
Asia th e  p a s t  th r e e  y e a rs ,  w a s  a  
v isito r o n  th e  u n iv e rs i ty  c a m p u s  
yeste rd ay .
H e  is  o n  le a v e  f ro m  th e  fo re ig n  
co rre sp o n d e n t a s s ig n m e n t in  In d o ­
nesia, In d o -C h in a , M a lay a , a n d  
Siam . P a ra d is e ,  70 m ile s  n o r th w e s t  
3f M isso u la , is  h is  h o m e  to w n .
L ik e s  w il l  le a v e  fo r  N e w  Y o rk  
n ex t w e e k  to  a c c e p t a  fo re ig n  d e sk  
ass ig n m en t fo r  A P  p r io r  to  h is  
being  s e n t  o v e rse a s  on  a n o th e r  
th re e -y e a r  a s s ig n m e n t fo r  th e  p re s s  
assoc ia tion . H e  sa id  t h a t  h e  h o p es  
the  a s s ig n m e n t w il l  b e  co v e rin g  
the  K o re a n  w a r .  *
H e  w o rk e d  in  th e  A P  o ff ic e  in  
L ondon  o n  th e  re c e n t  B r i t is h  e le c ­
tions fo r  A m e r ic a n  n e w sp a p e rs  on  
his w a y  h o m e  f ro m  A sia . H e  is  28 
y ea rs  o ld .
L ik e s  s p e n t  tw o  y e a r s  s tu d y in g  
n e w sp a p e rs  in  th e  jo u rn a lis m  
school p r io r  to  s e rv in g  in  th e  
a rm e d  fo rc e s  a f te r  W o rld  W a r  II . 
He w a s  g ra d u a te d  f ro m  S ta n d fo rd  
in 1947.
KAPPA PSPS W ILL MEET
A lp h a  K a p p a  P s i, p ro fe ss io n a l 
b u sin ess  m e n ’s f r a te r n i ty  w il l  m e e t  
to n ig h t in  th e  B i t te r ro o t  ro o m  a t  
7:30. A ll m e m b e rs  a r e  a sk e d  to  
b rin g  p ro sp e c tiv e  m e m b e rs . A ll 
o th e r  in te re s te d  p e rso n s  a r e  in v ite d  
to a t te n d .
K a im in  S ta r ts  
S e r ie s  o f  A r t ic le s  
O n  J o b  O p e n in g s
T h e  f i r s t  of a  se r ie s  o f w e e k ly  
a r tic le s  d e a lin g  w ith  th e  su p p ly  
a n d  d e m a n d  of g ra d u a te s  a n d  oc ­
c u p a tio n s  w ill  a p p e a r  in  to m o r ­
ro w ’s  is su e  o f th e  K a im in . “T h e  
p re d ic tio n  o f  o c c u p a tio n a l o u tlo o k  
is  a  m a t te r  o f m a jo r  c o n c e rn  to  
e v e ry o n e . T h e  re la t io n  o f th e  
p r e s e n t  a n d  p ro b a b le  su p p ly  o f 
w o rk e rs  to  th e  p re s e n t  a n d  p ro b ­
a b le  d e m a n d  fo r  t h e i r  s e rv ic e s  a f ­
fe c ts  th e  d ec is io n  o f  th e  s tu d e n t  
w h o  is  p la n n in g  h is  p ro fe ss io n a l 
e d u c a tio n ,” sa id  P a u l  C h u m ra u , 
p la c e m e n t b u re a u  d ire c to r .
Newman Club 
Plans Dinner
T h e  t r a d i t io n a l  f a ll  d in n e r  a n d  
so c ia l e v e n in g  fo r  N e w m a n  c lu b  
m e m b e rs  w ill  b e  a t  th e  K n ig h ts  o f 
C o lu m b u s  h a ll ,  312 E. P in e , a t  6 
p .m . S u n d a y . T h o se  w h o  p la n  to  
a t te n d  sh o u ld  n o tify  th e i r  l iv in g  
g ro u p ’s re p re s e n ta t iv e .
T h e  B asic  C a th o lic ism  g ro u p  w ill 
b e g in  a  d iscu ss io n  o f T h o m a s  M e r­
to n ’s la te s t  book', “T h e  A s c e n t  to  
T ru th ,” a  s tu d y  o f  c o n te m p la tio n , 
a t  4 p .m ., in  th e  B itte r ro o t  room .
“T h e  p a ra d o x  o f c o n te m p la tio n ,” 
M e r to n  say s, “is  t h a t  G od is  n e v e r  
k n o w n , u n le ss  H e  is  a lso  lo v ed . 
B e c a u se  h e  is  w i th o u t  lo v e , m o d ­
e m  m a n  is in c a p a b le  o f see in g  th e  
o n ly  t r u th  t h a t  m a t te r s .”
T o m  P a y n e , p re s id e n t  o f th e  d e ­
b a te  so c ie ty , m a d e  h is  s ta n d  b e ­
fo re  th e  b o a rd  la s t  w e e k . H e  sa id  
t h a t  th e  e l im in a tio n  o f th e  d e b t  
w o u ld  m e a n  th e  s q u a d  co u ld  co m ­
p e te  in  th e  n e c e s sa ry  n u m b e r  of 
q u a lify in g  to u rn a m e n ts  t h a t  le a d  
u p  to  th e  W e st P o in t  n a tio n a l  
to u rn e y . H e  p ro m ise d  th e  b o a rd  
t h a t  i f  d e b a te  w e re  g iv en  a  c le a n  
s la te , n o  m o re  re q u e s ts  fo r  g ra n ts  
w o u ld  b e  m a d e  th is  sch o o l y e a r .
No Recognition Procedure
B ill Jo n e s , M iles  C ity , so p h o ­
m o re  b o a rd  d e le g a te , re p o r te d  on  
th e  re c o g n itio n  p ro c e d u re  fo r  c a m ­
p u s  o rg a n iz a tio n s . ' H e  sa id  a p p a r ­
e n t ly  n o  p ro c e d u re  e x is te d  b u t  
t h a t  th e  83 c lu b s  l is te d  in  th e  
1949-50 M  b o o k  w o u ld  p ro b a b ly  
b e  c o n s id e re d  as  “ re co g n ize d .”
H e b e r t  W u n d e rlic h , d e a n  of 
s tu d e n ts , sa id  t h a t  n e w  o rg a n iz a ­
t io n s  m u s t  b e  p ro c e sse d  b y  th e  
U n iv e r s ity  fo r  th e i r  f in a n c ia l  
so u n d n ess .
T h e  q u e s tio n  b e c a m e  t ie d  u p  in  
le g a l e n ta n g le m e n ts  w h e n  E d w in  
B rig g s, fa c u lty  a d v is e r  to  th e  b o a rd , 
e x p re s s e d  d o u b t t h a t  C e n tra l  b o a rd  
h a d  th e  p o w e r  to  k e e p  a n  o rg a n i ­
z a tio n  f ro m  co m in g  o n  c a m p u s, 
p a r t ic u la r ly  i f  th e  o rg a n iz a tio n  w a s  
a ll ie d  w ith  a  sch o o l d e p a r tm e n t.
Unusual Legislation
I n  a n  u n u s u a l  b i t  o f  le g is la tio n , 
th e  b o a rd  g a v e  a  s ta m p  o f a p ­
p ro v a l  to  w h a te v e r  a c tio n  P u b l i ­
c a tio n s  b o a rd  w il l  ta k e  to m o rro w  
a f te rn o o n  in  r e g a rd  to  a  r e q u e s t  b y  
T h e ta  S ig m a  P h i, w o m e n ’s jo u r n a l ­
ism  f r a te rn i ty ,  to  p u b lis h  b a s k e t ­
b a l l  p ro g ra m s .
A u d re y  O lson , B illin g s , p re s i ­
d e n t  o f  th e  T h e ta  S ig  g ro u p , s a id  
t h a t  p re s e n t  p la n s  c a lle d  fo r  th e  
p ro g ra m  to  b e  d is t r ib u te d  fre e . 
F in a n c ia l  s u p p o r t  w o u ld  b e  r e ­
ce iv ed  fro m  p ro g ra m  a d v e r t is e rs .  
Jones Presents P lan
B ill  J o n e s  o u tl in e d  fo r  th e  b o a rd  
a  ro u g h  s k e tc h  o f  a  n e w  e le c tiv e  
sy s tem . B rie f ly , h is  p la n  c a lle d  fo r  
th e  e l im in a tio n  o f  th r e e  o f  th e  
p r e s e n t  fo u r  c la ss  o ff ic e rs  ( s e c re -
North Hall 
Dining Room 
WiU Close
T h e  N o r th  h a l l  d in in g  ro o m  w ill  
b e  c lo sed  fo r  th e  w in te r  q u a r te r ,  
S . K . C la rk , re s id e n c e  h a lls  m a n ­
a g e r , sa id  y e s te rd a y .
In  a n  a n n u a l  q u e s tio n n a ire , d e ­
s ig n ed  to  in d ic a te  th e  n u m b e r  o f 
s tu d e n ts  le a v in g  a t  th e  e n d  o f th e  
q u a r te r ,  a  20 p e r  c e n t  d e c re a se  w a s  
re p o r te d , h e  sa id . T h is  is  a  s u f ­
f ic ie n t  d ro p  to  w a r r a n t  c lo s in g  o f 
th e  d in in g  room .
M r. C la rk  s a id  t h a t  fo r  th e  w in ­
t e r  q u a r te r  th e  N o r th  a n d  N e w  h a l l  
w o m e n  w ill e a t  a t  C o rb in  h a ll .  T h e  
J u m b o  h a l l  m e n  w il l  e a t  a t  S o u th  
h a ll .  H e  sa id  t h a t  th is  w o u ld  n o t 
p ro d u c e  o v e rc ro w d e d  co n d itio n s  
n o r  w o u ld  i t  p ro d u c e  in c o n v e n ­
ien c es  fo r  th e  s tu d e n ts  u n d e r  th e  
n e w  a r ra n g e m e n t.
Band Elects 
New Officers
R e c e n tly  e le c te d  b a n d  o ff ic e rs  
a re :  D o u g  K u s te r ,  H a m ilto n , p re s i ­
d e n t;  J o h n  K o h le r , E v e re tt ,  W ash ., 
v ice  p re s id e n t;  A r le n e  W e rle , B il ­
lin g s, s e c re ta ry ;  D ick  R e m in g to n , 
A rlin g to n , V a., t r e a s u r e r ;  . a n d  
M o n ro e  D e J a r n e t te ,  M isso u la ; D o n  
H a rd is ty , B u tte ;  a n d  J a n e  V a le n ­
tin e , C o n ra d ; p u b lic ity  co m m itte e .
F r id a y  n ig h t  a t  6:30 th e  u n iv e r ­
s ity  m a rc h in g  b a n d  w ill  m a rc h  in  
th e  a n n u a l  C h r is tm a s  p a ra d e  
d o w n to w n .
ta ry ,  t r e a s u re r ,  a n d  v ic e -p re s i ­
d e n t) .  T h e  p re s id e n t  w o u ld  b e  r e ­
ta in e d  to  se rv e  o n  th e  S tu d e n t  U n i­
v e r s ity  B e t te rm e n t  co m m itte e .
M a n y  o f th e  p re s e n t  co m m itte e
T ic k e t  sa le s  fo r  th e  f i r s t  co m ­
m u n ity  th e a te r  p ro d u c tio n  th is  s e a ­
so n  o p e n e d  M o n d ay  a t  th e  b o x  
o ffice  a t  S im p k in s . A d m iss io n  w ill  
b e  $1, L eR o y  H in ze , M S U  d ra m a  
d ire c to r , sa id .
T h e  p a r t  o f  W h ite s id e ’s lo n g -  
s u f fe r in g  s e c re ta ry ,  M ag g ie  C u tle r , 
w il l  b e  p o r t r a y e d  b y  M rs. G eo rg e  
H u m m e l. M rs. W a lte r  P . M y rd a l 
w ill  p la y  L a r r a in e  S h e ld o n , p ro m -
F re sh m a n  E d ito r s  ,
BIBLE STUDY TO CONTINUE  
T h e  to p ic a l B ib le  s tu d y , “C o n ­
c e rn in g  E te rn a l  L ife ,” w ill  b e  c o n ­
t in u e d  b y  th e  U n iv e rs ity  C h r is ­
t ia n  F e llo w sh ip  a t  5 o’c lock  th is  
a f te rn o o n  in  th e  E lo ise  K n o w le s  
ro o m  o f th e  S tu d e n t  U n io n .
MASQUERS WILL MEET
M o n ta n a  M a sq u e rs  w ill m e e t  a t  
4 th is  a f te rn o o n  in  S im p k in s  L i t t le  
th e a te r  to  d iscu ss  th e  N a tio n a l 
C o lle g ia te  P la y e r s  a n d  o th e r  m a t ­
te rs .
p o s itio n s , su c h  a s  B u d g e t  a n d  F i ­
n a n c e , w o u ld  b e  m a d e  e lec tiv e . 
Com m ittee Appointed
A fte r  so m e  d iscu ss io n , A S M S U  
p re s id e n t, B ill R ey n o ld s , M isso u la , 
a p p o in te d  a  co m m itte e  to  in v e s t i ­
g a te  th e  p ro p o se d  e le c tiv e  sy s tem  
a n d  p o ss ib le  re v is io n  o f  o th e r  p a r ts  
o f th e  c o n s titu tio n . O n  th e  co m ­
m itte e  a r e  B ill M cM aste rs , B u tte , 
ju n io r  d e le g a te ;  J u a n i t a  K u g le r , 
B illin g s , s e n io r  d e le g a te ; J o n e s ; 
a n d  R ey n o ld s .
in e n t  a c tre s s  o f  q u e s tio n a b le  
m o ra ls  in  th e  p ro d u c tio n .
M ale  lo v e  in te r e s t  w il l  b e  s u p ­
p lie d  b y  N e lso n  L u te y  a s  B e r t  J e f ­
fe rso n , sm a ll  to w n  n e w sp a p e rm a n . 
M rs . I r a  O . K it te l l  a n d  F re d  R . 
B a rc la y  w il l  b e  M r. a n d  M rs. E r n ­
e s t  S ta n le y , a t  w h o se  h o m e  th e  
a c tio n  ta k e s  p lace .
M rs. L o u  R o c h e le a u  a n d  R ic h a rd  
B re c h b ill  w il l  e n a c t  th e  p a r ts  of 
th e  S ta n le y  c h ild re n .
Frederick Scheuch 
Represents MSU 
In Michigan
F re d e r ic k  C. S ch eu c h , p re s id e n t  
e m e r itu s  o f M SU , re p re s e n te d  th e  
U n iv e rs ity  a t  th e  in a u g u ra tio n  of 
H a r la n  H a tc h e r  as  th e  e ig h th  p re s ­
id e n t  o f  th e  U n iv e rs ity  o f M ich i­
g an , T u e sd a y  a t  A n n  A rb o r .
D r. S c h e u c h  liv e s  a t  S t. M a ry ’s 
L a k e , B a tt le  C reek , M ich .
Solos to Highlight Convo 
By Sinfonians Tomorrow
T he M SU  c h ap te r  of S infon ia , n a tio n a l h o n o ra ry  m usic f ra ­
te rn ity  fo r m en, w ill p re sen t a  convocation  a t 9:40 F rid ay  m o rn ­
ing in  th e  S tu d e n t U nion  au d ito riu m .
T h e  p ro g ram  w ill consist of tw o  vocal solos, one v io lin  solo, 
p lus n u m b ers  b y  th e  S in fon ia  band , S in fon ia  m en ’s chorus, a 
w oodw ind q u a rte t, an d  a  tru m p e t trio .
A  s id e lig h t o f  th e  p ro g ra m  w ill  
be a  s a t i r ic a l  co m ed y  o f a  f r e s h ­
m an  e n te r in g  th e  m u s ic  schoo l.
V o ca l so los w il l  b e  p re s e n te d  b y  
P a t  F ra h e r ,  M o b rid g e , S . D ., a n d  
J im  C ole, L iv in g s to n . M iss F r a ­
h e r , w h o  w a s  re c e n t ly  p re s e n te d  in  
a s tu d e n t  r e c i ta l ,  w il l  a p p e a r  a s  a  
g u es t v o c a lis t  o n  th e  p ro g ra m . 
M ad iso n  V ick , M isso u la , w il l  g iv e  
a v io lin  so lo .
L lo y d  O a k la n d , a s so c ia te  p ro fe s ­
so r  o f  m u s ic , w il l  d i r e c t  th e  S in ­
fo n ia  m e n ’s  c h o ru s  in  th r e e  n u m ­
b e rs : “H a il  S in fo n ia ,” “R a re  O ld  
W in e ,” a n d  “B ro th e rs  S in g  O n .”
T h e  t ru m p e t  t r io  w il l  co n s is t o f 
F re d  N e lso n , M isso u la ; D o u g  K u s ­
te r ,  H a m ilto n ; a n d  S a m  D av is , 
D illo n .
R a y  H o ffm a n , H e le n a , w il l  a c t  
a s  m a s te r  o f  ce rem o n ie s , a n d  M o n ­
ro e  (S p u d )  D e J a m e t te ,  M isso u la , 
p re s id e n t  o f th e  M S U  c h a p te r  o f  
S in fo n ia , w il l  i n t r o d u c e  th e  
p led g es.
Report Shows 
Less Workers 
In Montana
M o n ta n a  a p p e a rs  to  b e  lo s in g  
w o rk e rs  to  d e fe n se  a re a s  o n  th e  
w e s t  co ast, a c c o rd in g  to  th e  N o ­
v e m b e r  is su e  o f  M o n ta n a  B u sin ess , 
p u b lish e d  b y  th e  B u re a u  o f B u s i­
n e ss  a n d  E co n o m ic  R e se a rc h  o f  th e  
u n iv e rs ity .
E m p lo y m e n t fe ll  in  A u g u s t a n d  
S e p te m b e r  b e c a u se  o f  th e  la c k  o f 
a p p lic a n ts  fo r  w o rk  r a th e r  th a n  a  
d e c lin e  in  d e m a n d  fo r  la b o r . In  
th e s e  tw o  m o n th s  th e r e  w a s  a  d e ­
c lin e  in  m in in g  p ro d u c tio n  a n d  in  
th e  s m e ltin g  a n d  re f in in g  o f  n o n -  
fe r ro u s  m e ta ls . T h e re  w a s  a n  in ­
c re a se  in  th e  p ro d u c tio n  a n d  r e ­
f in in g  o f  o il d u r in g  th e  p a s t  y e a r .
G e n e ra l a n d  d e p a r tm e n t  s to re  
s a le s  h a v e  b e e n  h ig h e r  th a n  in  
1950, th o u g h  th e  in c re a s e  re f le c ts  
h ig h e r  p r ic e s  r a th e r  th a n  a n  in ­
c re a se  in  v o lu m e .
C o n s tru c tio n  a c t iv i ty  h a s  b e e n  
lo w e r  in  1951 a s  re f le c te d  b y  le ss  
e m p lo y m e n t in  th e  in d u s try  a n d  a  
d e c re a se  in  th e  v a lu e  o f  b u ild in g  
p e rm its  is su e d  in  m a jo r  M o n ta n a  
c itie s .
V o c a l S ta r  .  .  .
G ayle D avidson Lucas w ill 
star as vocal soloist at the fa ll 
concert of the U niversity Sym ­
phony orchestra th is Sunday at 
8:15 p.m. in  the Student Union  
auditorium. Mrs. Lucas is a sen ­
ior in the m usic school.
I-M Volleyballers 
Play Tonight
In t r a m u r a l  v o lle y b a ll  p la y e rs  
w ill  en g a g e  in  t h e i r  seco n d  n ig h t 
o f c o m p e titio n  to n ig h t  in  th e  M e n ’s 
gym . T h e  f i r s t  ro u n d  w ill  b e g in  a t  
7 p .m . a n d  th e  seco n d  a t  8 p .m .
P h i  D e lta  T h e ta  a n d  P h i  S ig m a  
K a p p a  w ill b e  d e fe n d in g  th e i r  u n ­
d e fe a te d  re c o rd s .
F i r s t  ro u n d  g a m e s  f in d  th e s e  
te a m s  b a t t l in g  in  th r e e  g am e  se ts: 
S ig m a  A lp h a  E p s ilo n  vs. W esley  
F o u n d a tio n , P h i  S ig m a  K a p p a  vs. 
S ig m a  N u , S ig m a  C h i vs. P h i  D e lta  
T h e ta , a n d  J u m b o  h a ll  v s. A lp h a  
T a u  O m ega.
S eco n d  ro u n d  c o n te s ts  m a tc h  
th e s e  te a m s: S ig m a  P h i E p s ilo n  vs. 
T h e ta  C h i, S o o n e rs  v s. W esley  
F o u n d a tio n , B e a r  P a w s  vs. S ig m a  
N u , a n d  S ig m a  A lp h a  E p s ilo n  vs. 
P h i  D e lta  T h e ta .
THE M ONTANA
AJMIN
M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity , M isso u la , M o n ta n a  
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Lester Carries Lead Role 
In Community Theater Play
P ro f. Jo h n  L. L e s te r  of th e  m usic school is cast in  th e  lead in g  
ro le  of th e  M issoula C o m m unity  th e a te r ’s p re sen ta tio n , “T he 
M an W ho C am e to  D in n e r,” open ing  fo r a  fo u r-d ay  ru n  Dec. 5 
a t S im pk ins L ittle  th e a te r .
H e w ill p lay  th e  p a r t  of S h e rid an  (T he B eard ) W hiteside, 
em in en t le c tu re r  an d  rad io  p e rso n a lity  in  th e  fu ll-len g th  p lay  
b y  G eorge S. K aufm an . ----------------------------------------------
These freshm en editors w ill supervise the publication of tom or­
row ’s “Cub Kaim in.” The frosh students w ill prepare copy, w rite  
headlines, and cover beats as a practical laboratory sidelight of their 
freshm an journalism  course. L eft to right: Tom Needham , Ronan, 
head copyreader; B eecher Cushman,, Great Falls, w ire editor; Bob 
N ew lin, Lew istow n, editor; Bob G illuly, G lasgow, sports editor; 
and Shirley DeForth, G lendive, new s editor.
P age Tw o T H E  M O N T A N A  K A I M I N
Thursday, Novem ber 29, 195:
P a n -h e l ’s B ra v e  M o v e
P anhellen ic  m ade a b rave  m ove last w eek. T hey  said “No.”
This organization, like o thers  on cam pus, u sually  doesn’t  have 
th e  sense to  stop th ings w hen  th ey ’ve h ad  enough. T hey  gripe 
abou t a ll th e  w ork  th ey  have to  do, b u t w hen  som eone decides 
th a t th e  sororities shall do such-and-such, th ey  clim b on the  
bandw agon w ith  a  foot d ragg ing  behind.
A m ong th e  th ings panhellen ic  has been  called upon to  p ro ­
v ide a re  th e  H i-J in x  v a rie ty  show, H om ecom ing floats, N ew ­
m an  club songfest en tries, tra c k  m eet decorations, convoca­
tion  en te rta in m en t, sk its  fo r ha lf-tim e a t b ask e tb a ll gam es, 
queen  cand idates of every  con test an  organization  can d ream  
up  (they  get m ore fan tastic  every  y ear), and  th e  dow ntow n 
C hristm as toy  parade.
This last-nam ed  proposal got th e  thum bs-dow n tre a tm e n t 
la s t T uesday  n ight. S ix  school days before  th e  pa rad e  w as 
scheduled  dow ntow n, a req u est w as read  from  th e  C ham ber 
of C om m erce th a t each so ro rity  e n te r  a toy  in  th e  parade.
N ot only th e  lack  of tim e  fo r p repara tion , b u t th e  expense and  
experience of la s t y ea r w ere  fac to rs in  panhellen ic’s negative 
vote. D espite  specific ru les  th a t  no m oto r vehicle w as to  be 
used  fo r th e  toys la st fall, tw o vehicles m an ipu la ted  by  trucks 
w ere  jud g ed  th e  w inners.
So th e re  is no m ad  scram ble and  sk ipp ing  of classes to  get 
to g e th er a  parade  e n try  in  th e  so ro rity  houstes th is  w eek. P ro b ­
ab ly  w e w ould  a ll gain  if th is  exam ple w ere  follow ed m ore 
often.—J.B.
Dagmar Nets Two Votes 
As Woman of the Year
N ew  Y ork, Nov. 28.—(IP)—V oting  w as close in  the  race  fo r 
th e  ou tstand ing  m an  of th e  year. G enera l E isenhow er received 
90 votes, P rim e  M in ister W inston C hurch ill 88, and  G eneral 
M acA rthu r 78. S en a to r K efauver received  24, P res id en t T ru ­
m an  7, S en a to r T aft 6, S ecre ta ry  of S ta te  A cheson 6, Leo 
D urocher 3, Jo h n  F o ste r D ulles 3, Sen. P au l D ouglas 3, S ena to r 
M cC arthy  3, and  G ordon M cLenond, p res id en t of th e  L ib erty  
netw ork , 2. ---------------------------------------------
A m o n g  th o se  w h o  re ce iv e d  one 
v o te  w e re  S e n a to r  B en to n , E v a n ­
g e lis t B illy  G ra h a m , W a rre n  A u s ­
tin , E ric  Jo h n s to n , L u th e r  Y o u n g - 
d a h l, W ilb u r J a c k so n , P o p e  P iu s , 
J o e  L ou is, R u d o l p h  H a lley , 
“ fa th e rs  o f sons lo s t in  th e  K o re a n  
w a r ,” a  ty p ic a l K o re a n  foo t so l­
d ie r , C lem en t A ttlee , C h a rle s  fi. 
W ilson , a n d  F ra n k  H ogan .
I t  w a s  a  close ra c e  b e tw e e n  P r in ­
cess E liz a b e th  a n d  A ss is ta n t se c re ­
ta r y  o f  d e fen se  A n n a  R o sen b e rg  in  
th e  b a llo tin g  fo r  w o m an  o f th e  
y e a r . T h e  p rin ce ss  re c e iv e d  124 
vo tes , M iss R o sen b e rg  100. O th e rs  
w e re  M a rg a re t T ru m a n  12, E v a  
P e ro n  8, E le a n o r  R o o sev e lt 7, S en .
DRESS UP 
YOUR GLASSES 
WITH A NEW FRAME 
W e H ave Dozens 
To Select F rom
BARNETT
OPTICAL
129 East Broadway
— k --------------------------------------
F o r  Y o u r . . .
P A R T IE S or PICNICS
B e S u re  to  O rd e r
W e C an  A lso  S u p p ly  Y ou  w ith
M ission O ran g e
M ad e fro m  R ea l O ran g es
Mission
Lem onade
M ad e fro m  R ea l L em o n s
R oo t B eer, R o y al G ra p e  P u n c h , 
C h e rry , C rem e  Soda, S tra w ­
b e r ry , a n d  G in g e r A le 
Phone 3352
COCA-COLA BOTTLING CO. 
of Missoula
M a rg a re t  C h ase  S m ith  6, A m b a s ­
sa d o r  E u g en ie  A n d e rso n  6, S is te r  
K e n n y  5, F lo re n c e  C h ad w ick  5, 
“th e  a v e ra g e  h o u se w ife ” 4, jo u r ­
na list,, M a rg u e r ite  H ig g in s  3, M rs. 
R o b e rt V o g e le r 2, D a g m a r 2, A v a  
G a rd n e r  2, F r ie d a  H e n n o ck  2.
T h o se  w h o  re c e iv e d  o n e  v o te  
w e re  M rs. D o u g las  M a c A rth u r, 
V iv ien  K e llem s, F a y e  E m erso n , 
M a u re e n  C onno lly , S arn ia  G am al, 
B a rb a ra  P a y to n , J u d y  G a rla n d , 
C la ire  B o o th  L uce , th e  M arsh a ll, 
T ex . h o u sew iv e s  w h o  re fu se d  to  
p a y  w ith h o ld in g  ta x e s , th e  ty p i ­
c a l m o th e r  o f a  b o y  lo s t  in  K o rea , 
M rs. O live  B eech , P e r le  M esta , 
E lizab e th  T ay lo r, E th e l W a ters , 
a n d  M rs. B ess T ru m a n .
M ore  th a n  12,000,000 ac re s  of 
la n d  w e re  tre a te d  b y  th e  U . S . fish  
a n d  w ild life  se rv ic e  in  1950 fo r  
e lim in a tio n  o f  g o p h ers  a n d  o th e r  
ro d e n ts .
Classified A d s . . .
FO R  S A L E : *36 Ford pickup. E xcellen t ru n ­
ning: condition, new rubber. $226. May 
be seen a t  F ro n t S tre e t Texaco sta tion . 84c
FO R  S A L E : *37 Olds hunting: car. No. 21 
C uster, Phone 4476. “ Cheap.** 84c
W A N T E D : Ride to  Chicagro a t  C hristm as 
fo r  two. Phone 6393, P a rk  Densm ore. 84c
F O U N D : String: o f pearls in J-school. 
C laim  a t  K aim in business office. 83c
ST R A Y E D : Black and  w hite c a t from  
No. 24 L ake stree t. F in d er please call 
6427. 83c
FO R  S A L E : *38 Chev. M aster Deluxe.
Good tires, sea t covers, radio . Phone 
2619. 84c
P E R S O N A L : W ill th e  young: m arried  cou­
ple who w itnessed an  autom obile acci­
dent, involving: a  *49 Cadillac sedan and  
a  *49 P lym outh n ear Idaho Falls , Ida ., on 
October 1949, please con tac t business m an ­
ager, Kaim in, Jo u rn a lism  school. 86c
FO R  S A L E : Form al, size 14. Reasonable. 
Bobbe H ansen, Phone 9-0691. 84c
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
The nam e K aim in (pronounced Ki­
rn een) is derived from  th e  o rig inal 
Selish Ind ian  w ord and m eans “some­
th in g  written** o r a  “ message.**
Published every Tuesday, W ednesday, 
T hursday, and  Friday  of th e  college y ear 
by th e  Associated S tudents o f M ontana 
S ta te  U niversity . R epresented fo r  n a ­
tional advertising  by N a tional Adver­
tis in g  Service, N ew  York, Chicago, Bos­
ton, Los Angeles, San Francisco. E n ­
tered  as second-class m a tte r  a t  Missoula, 
M ontana, un d er A ct of Congress, M arch 
3, 1879. Subscrip tion  ra te  $3.00 per
year.
Member,
Montana State Press Association
Member, Rocky Mountain 
Intercollegiate Press Association
Editor, Dick W o h lg en an t; Business 
M anager, P a t  G ra h a m ; A ssociate Edi­
to rs, Tom Am brose, Jew el Beck, Bill 
Jones, Lewis Keim, and  Dick S m ith ; 
C irculation , Sco tt C unningham .
P rin ted  by th e  U niversity  P ress
W orld N ew s 
R oundup . . .
BY UNITED PRESS
T h e  fo re ig n  m in is te rs  o f th e  
N o rth  A tla n tic  t r e a ty  p o w e rs  h a v e  
f in ish e d  th e i r  f iv e -d a y  session  in  
R om e— w ith  th e  a n n o u n c e m e n t 
th a t  th e y  d id n ’t  p ro d u c e  m u c h  in  
th e  w a y  o f co n c re te  a g reem e n ts .
M o re  p o s itiv e  re s u lts  a r e  e x ­
p ec ted  a t  th e i r  n e x t  m e e tin g  w h ich  
w ill b e  in  L isbon , P o rtu g a l, on  
F e b ru a ry  2.
T h e  b ig g es t s tu m b lin g  b lo ck  
seem s to  b e  h o w  to  c re a te  a n  a u ­
th o r i ty  w ith  en o u g h  p o w e rs  to  g ive  
o rd e rs  to  th e  in te rn a tio n a l  a rm ies . 
I t  w o u ld  m e a n  e a c h  n a tio n  w o u ld  
h a v e  to  g iv e  u p  f in a l  p o w e rs  to  
g iv e  o rd e rs  to  its  o w n  fig h tin g  m en , 
a n d  th e  m in is te rs  bog g ed  d o w n  
w h e n  th e y  tr ie d  to  d ec id e  h o w  
m u ch  a u th o r i ty  e a ch  n a tio n  w o u ld  
h a v e  to  g iv e  u p , a n d  to  w h o m .
T h e y  a lso  c o u ld n ’t  com e to  a n y  
co n c lu sio n  on  w h e th e r  th e y  cou ld  
su p p ly  th e  30 o r  40 d iv is io n s  so u g h t 
b y  G e n e ra l E ise n h o w e r b y  n e x t  
y e a r .
Missouri badman Billy Cook 
faces the California death cham ­
ber. Cook, w ho left a bloody trail 
across the m idwest, ended his 
gun-m ad career in January w ith  
the shooting of his sixth  victim  
on the lonely California desert. 
Federal authorities nailed him  
first and sent him to Alcatraz 
for murdering an Illinois fam ily  
of five. California, unsatisfied by 
the 300-year sentence, grabbed 
him for h is final slaying. Cook 
based his defense on an insanity 
plea. The jury disagreed, the 
judge failed to recommend len ­
iency, and now the* 23-year-old  
desperado is nearing his end of 
the trial.
Only the California state su ­
preme court and the governor 
stand betw een him  and execu ­
tion. Cook w ill w ait for their de­
cisions in San Quentin prison.
G e n e ra l R id g w ay ’s h e a d q u a r te rs  
in  T okyo  h a s  f la tly  d e n ie d  w id e ­
sp re a d  re p o r ts  o f a  g e n e ra l c e a se ­
f ire  o rd e r  a lo n g  th e  K o re a n  fro n t. 
F ro n tl in e  d isp a tc h e s  fro m  o n e  sec ­
to r  a f te r  a n o th e r  h a d  to ld  o f o f ­
f ic e rs  o f  a t  le a s t  re g im e n ta l a u ­
th o r i ty  te llin g  th e i r  m en  n o t to  
f ig h t u n le ss  th e y  w e re  a tta c k e d , 
to  m a k e  no  ag g re ss iv e  a c tio n s  b u t  
to  b e  p re p a re d  to  d e fen d  th e m ­
selves. S om e re p o r ts  t ra c e d  th e  
o rd e rs , w h ic h  w e re  d e liv e re d  o ra l ­
ly , b a c k  to  E ig h th  a rm y  h e a d q u a r ­
te rs . A  sp o k esm an  fo r  G e n e ra l 
R id g w ay  sa id  no  su ch  o rd e rs  w e re  
issu ed  b y  th e  E ig h th  a rm y  o r  a n y  
o th e r  re sp o n sib le  a u th o rity .
Chrysler - Plymouth
SALES AND SERVICE 
221 W est B roadw ay 
P hone 2172
USED CAR DEPARTMENT 
1313 W est B roadw ay 
P hone 9-0186
“See Us for the Finest in Driving Pleasure”
TUCKER MOTOR COMPANY
L ittle  Man on Cam pus b y  B ib ler
“As yon m ay already know, there is a  carnival in town, and w e ar< 
fortunate to have w ith us this morning . . »
S p o r ts  in  B r ie f  .  •
BY UNITED PRESS
In d ia n a  fo o tb a ll coach  C lyde 
S m ith  e x p la in s  h is  re c e n t  re s ig n a ­
tio n  b y  say in g  th a t  th e  n a tio n ’s 
a th le t ic  h e r ita g e  h a s  b ee n  so ld  fo r 
“a  m ess  o f p o tta g e .” S m ith , w h o se  
re s ig n a tio n  becom es e f fe c tiv e  n e x t  
A p ril  1, sa id  its  u p  to  u n iv e rs i ty  
a n d  co llege  p re s id e n ts  to  d e te rm in e  
r ig h t  a n d  w ro n g  in  a th le t ic  p ro ­
g ram s.
C ollege o f th e  P a c if ic  h a s  a sk e d  
to  p la y  in  th e  S u n  b o w l a t  E l P aso  
a f te r  f i r s t  tu rn in g  th e  b id  d o w n  b e ­
ca u se  th e  g u a ra n te e  w a s  n o t 
en o u g h  to  co v e r ex p en ses . T h e  
schoo l w ill m ee t th e  w in n e r  o f th is  
S a tu rd a y ’s T e x a s  T ech  -  H a rd in  
S im m o n s g am e on  J a n .  1.
T u la n e  u n iv e rs i ty  h a s  d ec id ed  to  
im p o se  r ig id  re s tr ic t io n s  o n  a th ­
le tic  sch o la rsh ip s , r e c ru it in g  p la y ­
e rs , sco u tin g  a n d  th e  size  o f  its  
v a r s ity  fo o tb a ll sq u ad .
T u la n e  a lso  h a s  a sk e d  th e  o th e r  
11 m e m b e rs  o f th e  so u th e a s te rn  
c o n fe re n ce  to  fo llow  its  le a d . P re s i ­
d e n t  R u fu s  H a rr is  o f  T u la n e  ca lls  
th e  p ro g ra m  a  p la n  to  “ r e s tr a in ” 
a th le tic s .
M an a g e r L eo  D u ro c h e r  o f th e  
N ew  Y o rk  G ia n ts  re v e a ls  th a t  th e  
S t. L o u is  C a rd in a ls  t r ie d  to  o b ta in  
E d d ie  S ta n k y  to  su cceed  M a rty  
M ario n  a s  m a n a g e r . D u ro c h e r  says 
th e  d e a l fe ll th ro u g h  w h e n  N ew
You Are Always 
Welcome at the
Western Montana 
National Bank
F R IE N D L Y  S E R V IC E  
S IN C E  1889 
Missoula, Montana
Y o rk  a sk e d  fo r  E nos S la u g h te r  oi 
H a rry  B rec h een  in  re tu r n .  W h ik  
D u ro c h e r  w a s  h o ld in g  a  n ew s  con­
fe re n c e  in  N ew  Y o rk , C ard ina l 
o w n e r  F re d  S a ig h  a n n o u n c ed  tha1 
S ta n k y  n o  lo n g e r is  co n s id e red  foi 
th e  C a rd in a l job .
Kodak Film
D E V E L O PIN G
and
P R IN T IN G
B lack  and W hite  
Color
Christmas Cards
University 
G rocery & Drugs
1221 Helen Avenue  
Delivery Service— Phone 5564
E n jo y
O u r F a c ilitie s  
LIBERTY
Bowling C enter
KAIMIN W ANT ADS PA Y
This Sloppy Weather
Always Soils Clothes
B u t th ey  n eed n ’t ST A Y  so iled . Let u s u se  our  
expert c lean ing  m ethods to  put your cloth es back  
in  top shape.
-  JUST DIAL 2472 -
“You Will Be More Than Pleased”
PARAMOUNT CLEANERS
1410 Brooks — South on Highway 93
T hursday, N ovem ber 29, 1951 T H E  M O N T A N A  K A I M I N P a g e  T hree
G r iz z ly  C e n te rs  S tr e tc h  fo r  B a ll
M ickey Luckman, left, and D ale Johnson, w ho are com peting for 
the starting center position on the Grizzly hoop squad, go high for a 
rebound.
PDT, PSK Take 
Volleyball Lead
I n t r a m u r a l  v o lle y b a ll  s ta r te d  
T u e sd a y  n ig h t  w i th  a l l  12 te a m s  
in  th e  le a g u e  co m p e tin g . P h i  D e lta  
T h e ta  a n d  P h i  S ig m a  K a p p a  
e m e rg e d  f ro m  th e  f i r s t  n ig h t’s tw o -  
ro u n d  p la y  u n d e fe a te d . T h e  P h i  
D e lts  d e fe a te d  A lp h a  T a u  O m eg a  
tw ic e  a n d  th e  P h i  S ig s  w o n  tw o  
f ro m  T h e ta  C hi.
S o o n e rs  w o n  th r e e  f ro m  th e  
S P E ’s b y  v i r tu e  o f  a  fo r fe it , b u t  in  
th e  sec o n d  ro u n d  S ig m a  A lp h a  
E p s ilo n  to o k  tw o  g am e s  o f  th e  
th r e e  g a m e  s e t f ro m  th e  S o o n ers . 
T h e  B e a r  P a w s  c la im e d  seco n d  
p la c e  in  th e  f i r s t  n ig h t’s  c o m p e ti ­
t io n  b y  w in n in g  tw o  a n d  lo s in g  
n o n e  f ro m  th e  S P E ’s a n d  w in n in g  
tw o  o f th r e e  f ro m  T h e ta  C hi.
S ig m a  C h i g a in e d  tw o  w in s  o u t 
o f  t h e i r  th re e -g a m e  s e t  w i th  W es­
le y  F o u n d a tio n . S ig m a  N u  d o w n e d  
J u m b o  h a l l  tw ic e  a n d  lo s t  o n e  in  
th e i r  th r e e  g am e  m a tc h .
CALL 6664
DELUXE CABS
G r iz z ly  H o o p  
S h e d  fo r  ’51-52
H e re  is th e  G riz z ly  b a s k e tb a ll  
s c h e d u le  fo r  1951-52. G a m e s  in  
b o ld  fa c e  a r e  S k y lin e  c o n fe r ­
en ce  g am es:
D ec. 10, U n iv e rs ity  o f Id a h o  
a t  M isso u la ; 11, U n iv e r s ity  of 
Id a h o  a t  W a lla ce ; 14 a n d  15, 
W a sh in g to n  S ta te  co lleg e  a t  
M isso u la ; 21 a n d  23• W a sh in g to n  
S ta te  co lleg e  a t  P u llm a n , W ash .; 
27, G o n zag a , a t  K a lisp e ll;  28, 
G o n zag a  a t  A n a c o n d a ; 29, G o n ­
zag a  a t  G re a t  F a lls .
Jan. 5, Utah State college at 
Logan; 11, Utah university at 
Salt Lake City; Brigham  Young  
university at Provo; 14, Id a h o  
S ta te  a t  P o c a te llo ;  19, W yom ­
ing university at M issoula; 25, 
W yoming university at Laramie;- 
26, Colorado A and M at Fort 
Collins; 31, N ew  M exico un i­
versity at M issoula.
F e b . 1, M o n ta n a  S ta te  co lleg e  
a t  B o zem an ; 2, M o n ta n a  S ta te  
co llege  a t  M isso u la ; 8, Brigham  
Young university at M issoula; 
9, Utah university at Missoula; 
16, Colorado A  and M at M is­
soula; 23, U niversity of .D enver  
at M issoula; 28, N ew  M exico  
university at Albuquerque.
March 1, U niversity of D en ­
ver at Denver, and 8, Utah State 
college at M issoula.
I r r ig a t io n  w a te r  w il l  b e  m o v e d  
500 m ile s  th ro u g h  th e  C e n tra l  v a l ­
le y  p ro je c t  o f  C a lifo rn ia  w h e n  i t  is  
c o m p le te d .
Shop at
K and W Grocers, Inc.
For the best in Fresh and Smoked Meats,
Staple and Fancy Groceries 
PHONE 2164 541 SOUTH HIGGINS
Whites Defeat Reds, 70-49 
In Intra-squad Hoop Match
G rizzly  b a sk e tb a ll coach Jig g s  D ah lb erg  d iv ided  h is v a rs ity  
squad  in to  tw o  team s y es te rd a y  a fte rn o o n  fo r an  in tra sq u a d  
scrim m age. T he W hites, com posed of C huck  D avis, Bob S parks, 
M ickey L uckm an , H al S herbeck , an d  J im  M cN aney, d e fea ted  
th e  R eds, 70 to  49.
O n th e  R ed team  w ere  D ale Johnson , E d  A nderson , B ud  B ei­
lis, D ick A nderson , an d  R ich  Johnson . L u ck m an  an d  D avis led
th e  sco r in g  fo r  th e  W h ite s  w ith  
23 a n d  22 p o in ts , re sp e c tiv e ly . F o r  
th e  R ed s , D a le  J o h n s o n  a n d  B e ilis  
s h a re d  sco r in g  h o n o rs  w ith  11 
p o in ts  each .
D a h lb e rg  say s  h e  w il l  c u t  h is  
2 0 -m a n  s q u a d  d o w n  to  15 n e x t  
w e ek . H e  c o m m e n te d  o n  th e  d e ­
p a r tu r e  o f  D o n  S a n k u s  f ro m  sch o o l 
b y  say in g , “ I  d o n ’t  k n o w  w h a t  h a p ­
p e n e d .”
Dahlberg Puzzled About Sankus
S a n k u s  h a d  c o u n te d  h e a v ily  in  
D a h lb e rg ’s p la n s  fo r  a  c e n te r . N ow , 
w i th  S a n k u s  g o n e  D a h lb e rg  say s  
h e  w il l  h a v e  to  m o v e  L u c k m a n  
o u t  o f h is  n e w  fo rw a rd  p o s itio n  a n d  
b a c k  in to  th e  c e n te r  p o s t. L u c k m a n  
w a s  th e  G riz z lie s ’ s ta r t in g  c e n te r  
la s t  y e a r .  D a le  J o h n s o n  w il l  b e  
p u s h in g  L u c k m a n  fo r  th e  k e y h o le  
sp o t, a c c o rd in g  to  D a h lb e rg . H e  
say s , “J o h n s o n  is  im p ro v in g  a ll 
th e  t im e .”
H e re ’s h o w  th e  sco r in g  w a s  d is ­
t r ib u te d  in  y e s te rd a y ’s g am e . 
W h ite s : L u c k m a n  23, D a v is  22, 
S p a rk s  9, M cN a n ey  6, D e e  P o w e ll 
5, S fie rb e c k  3, D o n  L u c a s  1, a n d  
B ob  B y rn e  1.
E leven P lay for Reds
R ed s: J o h n s o n  11, E. A n d e rso n  5,
Journalism 
Takes Lead
T h e  J o u rn a lis m  b o w lin g  te a m  
w e n t  in to  f i r s t  p la c e  in  th e  F a c u lty  
B o w lin g  le a g u e , T u e sd a y  n ig h t, 
w h e n  th e y  to o k  th r e e  s t r a ig h t  
g am e s  fro m  th e  B o ta n y -C h e m is try  
fiv e .
D e sp ite  th e  s u p e r io r  b o w lin g  o f 
E d  D w y e r, B u s in e ss  A d m in is t r a ­
t io n  k e g le r , th e  B A ’s lo s t  tw o  o f 
th e i r  th r e e  g am e s  to  A d m in is tr a ­
tio n . D w y e r  h i t  h ig h  s in g le  g a m e  
a n d  h ig h  th re e -g a m e  s e r ie s  o f th e  
e v e n in g  w i th  214 a n d  554 p in s , r e ­
sp e c tiv e ly .
M ilita ry  S c ien c e  m o v e d  in to  a 
t ie  fo r  seco n d  p la c e  w i th  B u s in e ss  
A d m in is tr a t io n  w h e n  th e y  d o w n e d  
th e  L ib e ra l  A r ts  b o w le rs  tw o  o f 
th e  th r e e  g am es. M ilita ry  S c ien ce  
a lso  to o k  te a m  h o n o rs  fo r  th e  n ig h t, 
w i th  842 p in s  fo r  h ig h  g a m e  a n d  
2,379 p in s  fo r  h ig h  se rie s .
P h y s ic a l  E d u c a tio n  to o k  tw o  
g am e s  fro m  th e  c e l la r -d w e llin g
H u m a n it ie s  c re w .
P re s e n t  s ta n d in g s : W o n  L o s t
J o u r n a l i s m ____________  17 7
M ilita ry  S c i e n c e _______ 15 9
B u s in e ss  A d m in is tr a t io n  15 9
B o ta n y -C h e m is try  ____  14 10
P h y s ic a l  E d u c a t io n ____  11 13
L ib e ra l  A r t s ___________  9 15
A d m i n i s t r a t i o n ________ 9 15
H u m a n i t i e s ____________  6 18
T h e  F a c u lty  b o w le rs  h a v e  e n ­
te re d  th e  sec o n d  q u a r te r  o f  t h e i r  
season .
New Bleachers 
Installed in Gym
N e w  b le a c h e rs  a r e  b e in g  a s ­
s e m b le d  in  th e  M en ’s g y m  in  
p re p a ra t io n  fo r  th e  b a s k e tb a l l  s e a ­
so n . T h e  n e w  s e a ts  w il l  r a is e  th e  
s e a tin g  c a p a c ity  f ro m  2,100 to  2,400. 
T h e  o ld  b le a c h e rs  h a v e  b e e n  r e ­
m o v e d  a n d  s te e l  b le a c h e rs  a r e  b e ­
in g  in s ta l le d  b y  th e  S a fe w a y  S c a f ­
fo ld  c o m p a n y  o f P o r t la n d ,  O re .
T h e  s tu d e n t  se c tio n  w ill  r e m a in  
o n  th e  s o u th  s id e  o f  th e  gym . A th ­
le t ic  D ire c to r  C ac  H u b b a rd  w a n ts  
to  m a k e  p ro v is io n s  fo r  a  se c tio n  o f  
th e  n e w  b le a c h e rs  to ' b e  re s e rv e d  
fo r  a  s tu d e n t  c h e e r in g  sec tio n  o th e r  
th a n  th e  r e g u la r  s tu d e n t  sec tio n .
BRADLEY TO BOW OUT. ALSO  
Peoria, 111., Nov. 28.— (IP)—  
Bradley university w ill fo llow  
Drake out o f the M issouri V al­
ley  conference at the end of the  
present academ ic year. Dr. David  
O wen, Bradley president made 
the announcem ent tonight.
B e ilis  11, L u c a s  5, J o h n  P e tro s  3, 
L lo y d  T h o m as  4, D . A n d e rso n  3, 
B ob  L u o m a  3, J a c k  C o p p ed g e  2, 
R . J o h n s o n  1, a n d  B y rn e  1. L u ca s  
a n d  B y rn e  w e re  u se d  on  b o th  
te a m s.
T h e  P la c e  to  G o
A n d re#s
COFFEE PARLOR CAFE
Palace H otel Building
You can’t beat the Manhattan Gabmont sportshirt tor up-to-the- 
minute style. . .  and it has all the built-in comfort that every smart 
college man demands. The Gabmont is made of washable gabardine 
that lets you save on cleaning bills. Comes in a variety of good- 
looking colors. And it will serve as an extra dress shirt because it 
has long sleeves and can be worn with a tie. $5.95*
The Manhattan Shirt Co.,
Makars of Manhattan Shirts, . 
Sportshlrts, Neckwear, Underwear, 
Pa|dmas, Beachwear, Handkerchiefs
-S U S J K C T  T O  O P S  R E G U L A T IO N S
COME TO BARNEY’S
F o r  Y o u r
M a n h a tta n  R a n g e  S h ir t  
N ext to  W oolw orths
P age  Four T H E  M O N T A N A  K A I M I N T hursday, N ovem ber 29, 1951
New Hall Downs KKG’s
For VB Championship
BY HELEN LENHART
N ew  h a ll No. 1, defending  cham pions, b ea t K appa K appa 
G am m a in  a red -ho t cham pionship  volleyball gam e last n ight. 
T he score, 23 to  13, does no t show  how  despera te ly  each team  
fought fo r every  point. E a rlie r in  th e  evening, S igm a K appa 
trounced  N ew  hall No. 2. 27 to  20.
A lth o u g h  N ew  h a ll  No. 1 w a s  
o b v io u sly  n e rv o u s  a t  f irs t ,  th e y  s t i l l  
m a n a g e d  a h a lf - t im e  sco re  o f 10 to  
7 in  th e i r  fa v o r. T h e  seco n d  h a l l  
w a s  m a rk e d  b y  long  vo lleys, b o th  
in  d is ta n c e  a n d  tim e . T h e  p lay in g  
o f M ary  R iley , S te v en sv ille , cen ­
te r  b ack , w h o se  te a m w o rk  w ith  
B e ry l H a n d fo rd , K a lisp e ll, c e n te r  
fro n t, w a s  esp e c ia lly  im p ress iv e  on 
th e  N ew  h a ll  side. H o w ev er, th e i r  
p la y  w a s  o ffse t so m ew h a t b y  th e  
sp ik ed  b a lls  d e liv e re d  b y  S is C a r-  
s ten sen , H e len a , c e n te r  f ro n t  fo r  
K a p p a . (A  sp ik ed  b a ll  is o n e  d e ­
l iv e re d  fro m  a  h ig h  p o in t abo v e  
th e  n e t  s tra ig h t  d o w n w a rd  w ith  
fo rce .)
H igh  sco re rs  fo r  N ew  No. 1 w e re  
W illa  R osean , C o lum bus, a n d  K a th ­
le e n  P ig o tt, B rit ish  W est In d ies , 
e a ch  w ith  5 po in ts . L eslie  A n n  
L in d , B u tte , m a d e  4 p o in ts  fo r  
K a p p a .
N ew  h a ll  N o. 2 s ta r te d  s tro n g  in  
th e  f i r s t  h a lf  o f th e  g am e w ith  
S ig m a K a p p a  sco rin g  14 p o in ts
P.O. Requests 
Strip Houses 
Mark Names
T h e  P o s t O ffice  D e p a r tm e n t r e ­
q u es ts  th a t  each  te n a n t  in  th e  s tr ip  
h o u ses  h a v e  h is  n a m e  on  h is  m a il 
box .
T h e  m a n a g e m e n t of th e  s tr ip  
h o u ses  re q u e s ts  th a t  te n a n ts  do n o t 
p ile  w ood o v e r th e  s ta n d  p ip e  o u t­
le ts . T h is  s ta n d  p ip e  is th e  on ly  
m ea n s  of tu rn in g  o ff th e  w a te r  
com ing  in to  th e  a p a r tm e n t w h ich  
is n ec essa ry  a t  tim e s  in  o rd e r  to  
r e p a ir  th e  p lu m b in g  a n d  d u rin g  
cold  w e a th e r  in  case  of fro zen  
p ipes.
R akes, shovels, a n d  la w n  m o w ­
e rs  m ay  b e  ch eck ed  o u t of th e  
h o u sin g  o ffice  a t  th e  s tr ip s  fo r  a 
tw e n ty - fo u r  h o u r  p e rio d  only . 
I te m s  ch eck ed  o u t sh o u ld  b e  r e ­
tu rn e d  as  soon  as possib le . T h e  o f ­
fice  s till  h a s  re c e ip ts  f ro m  as  f a r  
b a c k  as  J u n e  an d  J u ly .  T h e  p e r ­
son w h o  ch eck ed  o u t th e se  item s 
o rig in a lly  is re sp o n sib le  fo r  g e ttin g  
th e m  back .
T h e  m a n a g e m e n t of th e  s tr ip  
h o u ses  h a s  n o ticed  re c e n tly  th a t  a 
n u m b e r  o f te n a n ts  h a v e  b ee n  u s in g  
th e  g a rb a g e  can s a s  in c in e ra to rs . 
T h e  cost o f re p la c in g  g a rb a g e  cans 
p lu s  th e  d a n g e r  of f i re  m ak e s  i t  
n e c e ssa ry  to  s to p  th is  p ra c tice . 
Y o u r co o p e ra tio n  is  ask ed .
T h e  A m eric an  U n k n o w n  S o ld ie r 
is  en to m b ed  in  A rlin g to n  N a tio n a l 
c e m e te ry  fa c in g  W ash in g to n , D. C., 
ac ross  th e  P o to m ac  r iv e r  in  V ir ­
g in ia .
o v e r S ig m a  K a p p a ’s 6. B u t S igm a 
K a p p a  w h izzed  b y  w ith  21 p o in ts  
in  th e  second  h a lf. H ig h  sco re rs  
fo r  S ig m a  K a p p a  w e re  J o  P in g s, 
G re a t  F a lls , 7 p o in ts , a n d  J o  A r ­
no ld , M alta , 6 po in ts . F o r  N ew , 
C a ro l C ro u ch , C u s te r , a n d  L y n n  
H u g h es, Scobey , each  sco red  4 
p o in ts .
D e lta  D e lta  D e lta  w ill p la y  
S ig m a K a p p a ' a t  4:30 F r id a y  fo r  
co n so la tio n  p lac e  a n d  A lp h a  C h i 
w ill  p la y  K a p p a  fo r  second  p lac e  
a t  5 p.m .
Four Greek 
Gals’ Teams 
Will Swim
T eam s fro m  fo u r  w o m en ’s liv in g  
g ro u p s  w ill co m p e te  in  th e  sw im ­
m in g  m e e t to d ay  a t  4 p .m . in  th e  
M en ’s gym . T h ey  a re  K a p p a  A lp h a  
T h e ta , d e fe n d in g  ch am p io n s  o f th e  
la s t  tw o  y ea rs , K a p p a  K a p p a  G am ­
m a , A lp h a  P h i a n d  N o rth  h a ll.
C o n te s ta n ts  m ay  w e a r  th e i r  ow n  
b a th in g  su its . T eam  c a p ta in s  sh o u ld  
b e  a t  th e  pool b y  3:30 p .m . to  d ra w  
fo r lan es.
In  th e  la s t  tw o  y e a rs  o f co m ­
p e titio n  T h e ta  h a s  h e ld  th e  tro p h y  
cup. L a s t y e a r  th e  T h e ta  w o m en  
w e re  a l l-a ro u n d  w in n e rs .
E la in e  U n g h e rin , B u tte , T h e ta , 
w o n  th e  20 y a rd  f re e  s ty le  w ith  a 
tim e  o f 13.2 seconds; Y v o n n e  K in d , 
A lp h a  P h i, M issou la , took  th e  20 
y a rd  b re a s t  s tro k e  e v e n t in  19.5 
seconds; B ev  B urg ess , M issoula , 
T h e ta , w o n  th e  40 y a rd  f re e  s ty le  
in  26.8 seconds; a n d  Jo y c e  H a rd in , 
B illings, D e lta  G am m a, w o n  th e  40 
y a rd  ra c in g  b a c k  s tro k e  w ith  a 
tim e  o f 34.3 seconds. T h e ta  took  
th e  60 y a rd  m ed ley  re la y  in  45.4 
seconds. ( In  a  m ed ley  re la y  th e  
f i r s t  sw im m e r do es a  b ac k  s tro k e , 
th e  second  a  b re a s t  s tro k e , a n d  th e  
th ird  a  c ra w l.)
B o n ita  S u tliff , L iv in g sto n , r e f ­
e re e  o f  th e  m ee t, is  sw im m in g  m a n ­
ag e r. F in a ls  w ill b e  a t  10 o’clock, 
S a tu rd a y , D ec. 1.
BREAKFAST 
SERVED ALL DAY
A t the
Town Talk
735 S. H igg ins P h . 6195
“ W e M ak e  U p 
O rd e rs  to  G o O u t”
OPENING 
TONIGHT
Skeeter Palm er
A  R ed-H ot P ian o  P layer and E ntertainer  
W ho Comes D irect from  the  
B ook-C adillac H otel, D etroit
Tonight at the PARK
College Entertainment Headquarters
S o c ia l C a le n d a r  
D a te s  D u e  N o w
S ocia l c h a irm a n  o f a ll  o rg a n iz a ­
tio n s  a n d  liv in g  g ro u p s  m u s t tu rn  
th e i r  th re e  w in te r  q u a r te r  d a te  
p re fe re n c e s  fo r  social a c tiv itie s  in  
to  th e  d e a n ’s o ffice  on  T u esd ay , 
D ec. 4, b y  4 p .m .
I n  to m o rro w ’s K a im in  th e re  w ill 
b e  a  c a le n d a r  of th e  e v e n ts  th a t  
a r e  a lre a d y  sch ed u led , l ik e  co n ­
c e rts  a n d  p lay s , so th a t  c lu b s  m ay  
p la n  b y  th a t.  A  p e rm a n e n t l is t  o f 
so c ia l ev e n ts  fo r  b o th  w in te r  a n d  
sp r in g  q u a r te r s  w ill b e  p u t  u p  in  
th e  d e a n ’s office.
T h e  socia l co m m itte e  w ill h a v e  
th e ir  p ic tu re s  ta k e n  to d a y  a t  5 p .m . 
in  th e  C o p p er room .
KAIMIN PRINTS ERROR
C o n tra ry  to  th e  s t a t e m e n t  
p r in te d  in  y e s te rd a y ’s K a im in , N ew  
h a ll  No. 2 w ill n o t p lay  fo r  co n ­
so la tio n  p lace  w ith  T r i  D e lt. S igm a 
K a p p a  w ill p lay  T ri  D e lt fo r  co n ­
so la tio n  p lace .
I-M Officials’ Test 
Slated for Sunday
A ll m en  w h o  h a v e  s ig n ed  u p  as 
in tra m u ra l  b a sk e tb a ll  o ffic ia ls  a re  
r e q u ire d  to  ta k e  th e  M o n tan a  O ff i­
c ia ls ’ te s t, G eo rg e  C ross, in t r a ­
m u ra l  d ire c to r , sa id  y e s te rd a y .
T h e  te s ts  w ill b e  g iv en  a t  th e  
F lo re n c e  h o te l S u n d a y  a f te rn o o n .
G ro u p s  w ish in g  to  e n te r  te a m s  in  
th e  In t ra m u ra l  b a s k e tb a ll  leag u es  
a re  a sk e d  b y  C ross to  h a n d  in  
e n try  fo rm s w h ich  can  b e  o b ta in e d  
a t  th e  in tra m u ra l  office.
In t r a m u ra l  b a sk e tb a ll  p ra c tic e  
w ill s ta r t  S a tu rd a y . T ea m s w ish in g  
to  u se  th e  m e n ’s gym  fo r  p ra c ­
tic e  m ay  sign  u p  a t  th e  office.
ALASKA, H A W A II AND T H E  W EST 
Needs teachers in all departm ents. 
T eaching salaries up  to  $4600 and  better. 
R egister Now.
FR E E  L IF E  M EM BERSHIP 
H U F F  T EA C H ER S'A G EN C Y  
2120 Gerald Avenue. Phone 6653
Member N .A.T.A.
36 Y ears P lacem ent Service
CREDIT SLIPS DUE AT GYM 
W om en w h o  w a n t re c o g n itio n  of 
th e i r  p a r tic ip a tio n  in  in te rse a so n a l 
sp o rts  sh o u ld  tu r n  in  th e i r  p a r ­
tic ip a tio n  c re d it  s lip s  a t  the 
w o m en ’s gym  b y  M onday , Dec. 3, 
ac co rd in g  to  M arv is  C o rin , B u tte , 
m a n a g e r  o f in te rse a so n a l sp o rts .
< •
HOW M A N Y TIM ES A  DAY
------------------- '  \ _____________/  V______________ y
IF YOU’RE AN AVERAGE SMOKER 
THE RIGHT ANSWER IS OVER 2001
CALL
FOR
Yes, 2 0 0  tim es ev e ry  d a y  
your nose  a n d  th ro a t a re  
ex p o sed  to  irrita tion  • • • 
200 GOOD REASONS WHY 
YOU'RE BETTER OFF SMOKING
P h il ip  M o r r i s !
PROVED definitely milder . . . 
PROVED definitely less irritating than 
any other leading brand . . .
PROVED by outstanding nose 
and throat specialists.
YES/
y o u ’ll b e  g l a d  
t o m o r r o w . • • 
y o u  s m o k e d  
PH ILIP M O R R IS 
t o d a y I
PHIIIP MORRIS:
